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DADAH dapat ditakrifkan seperti berikut : 
"Sebarang bahan atau bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau 
haiwan untuk menyiasat, merawat, mencegah sebarang penyakit atau 
memperbaiki keadaan kesihatan. Tetapi apabila dadah disalahgunakan, akan 
mengakibatkan ketagihan, menjejaskan kesihatan atau keruntuhan akhlak si 
pengguna." 
Dadah juga dapat dikelaskan sepertimana berikut 
1. Penenang (sedatif) seperti Barbiturat, Mandrax, Valium dan Alkohol. 
2. Perangsang (stimulant) seperti Amfetamin (Pep Pills) dan Kokain. 
3. Pengkhayal (halusinogen) adalah perosak jiwa seperti Ganja, LSD dan 
Neskalin. 
4. Narkotik seperti Candu, Morfin, Heroin, Hetadon dan Petidin. 
(Tembakau dan gam/glu/petrol juga boleh dikelaskan sebagai dadah). 
Nasalah dadah berpunca daripada penyalahgunaannya yang boleh mengakibatkan 
berbagai bentuk penderitaan dan kesengsaraan: 
I l 
1. Kesihatan - dadah boleh menjejaskan kesihatan individu dan masyarakat 
melalui kesannya terhadap sistem-sistem organ, 
yang 
terutamanya sistem 
boleh mendedahkan saraf; mengurangkan daya pertahanan diri 
individu kepada serangan penyakit; melalui penggunaan yang tidak 
bersih, contohnya menggunakan jarum suntikan hipoderma yang kotor dan 
berkuman boleh menyebabkan berlakunya penyakit kuning (hepatitis 
serum atau hepatitis B), keracunan darah dan penyakit kancing gigi 
(tetanus); pergantungan fizikal dan psikologi; sindrom putus madat 
iaitu perasaan-perasaan yang amat pahit dan sakit yang dialami oleh 
penyalahguna dadah bila bahan yang telah menimbulkan pergantungan 
fizikal diberhentikan; dan akhirnya maut akibat dari berlebihan dos 
dadah, kelemahan fizikal ataupun penyakit yang menyerang si 
penyalahguna dadah. 
2. Sosial bertambahnya maksiat dalam bentuk rompakan, peras 
ugut,mencuri, pelacuran, penipuan dan sebagainya. Di samping itu 
terjadi kerosakan dan seterusnya kehancuran rumahtangga, 
persengketaan dengan masyarakat setempat, pengangguran dan beraneka-
jenis kepincangan yang lain. 
1? 
3. Ekonomi ekonomi boleh terjejas melalui penjejasan produktiviti dan 
prestasi pekerjaan; kekurangan tenaga pekerja dan pengguna; kos 
tanggungan yang tinggi untuk menyara penagih-penagih dadah di pusat 
tahanan, rawatan dan pemulihan; serta kos memerangi wabak dadah 
(kemasukan dadah ke negara oleh sindiket-sindiket haram dan rasuah di 
kalangan kakitangan kerajaan yang terlibat dengan kawalan dadah.) 
4. Politik dadah telah diistiharkan sebagai musuh utama negara. 
5. 
Dari segi keselamatan negara, angkara dadah boleh menjadikan negara 
tidak stabil kerana dadah menggugat institusi sosial negara, di 
samping memberi kesempatan kepada anasir subversif untuk melemahkan 




ancaman dadah juga menggugat kebudayaan 
adat resam dan cara hidup rakyat. Dadah 




tenggelam dengan arus perkembangan dunia moden yang begitu mencabar. 
Berdasarkan kepada sebab-sebab di atas maka fenomena dadah pada hari ini 
merupakan satu wabak atau malapetaka yang, sekiranya tidak dibendung pada 
peringkat awal, nescaya akan terus menular dan bertapak di dalam 
masyarakat dan seterusnya membawa kepada kehancuran dan kebinasaan negara. 
1 .) 
Fenomena dadah bukan setakat terjadi di satu dua negara, bahkan mengancam 
seluruh pelusuk dunia. Baik di Eropah dan negara-negara Barat yang lain 
mau pun di Asia (termasuk Malaysia), wabak dadah ini telah meragut 'nyawa' 
berpuluh ribu penduduk, terutamanya di kalangan belia. 
Apabila dikaji data mengenai penyalahgunaan dan penagihan dadah, beberapa 
perkara menjadi nyata : 
1. Muda mudi merupakan kumpulan yang paling tinggi sebagai penagih dan 
penyalahguna dadah. Contohnya adalah sepertimana berikut : 
Negara (Tahun) Kumpulan Umur (Tahun) % Penagih Dadah 
Malaysia (1978) 21-35 70.0 2 
Hong Kong (1982) 15-24 41.0 (majoriti) 3 
Singapura (1977) ( 20 31.4 (majoriti) 3 
Thailand (1982) 16-25 50.0 (majoriti) 3 
Indonesia (1972-1977) 11-20 57."9 (majority) 2 
2. Pola penagihan dan penyalahgunaan dadah telah bertukar daripada 
penggunaan candu/opium kepada dadah-dadah lain seperti heroin, 
morfin dan ganja 2 Contohnya adalah sepertimana berikut : 
Negara Tahun Jenis Dadah Yang Paling Popular 
Malaysia (1979) Heroin (77.04%), Morfin (8.7%), Ganja (3.3%) 1 
Hong kong (1982) Heroin (94.0%), Opium (2.0%) 3 
Thailand (1971) Heroin & Morfin (85.0%), Opium (14.0%) 2 
Singapura (1977) Heroin (Majoriti) 2 
Laos (1977) Heroin (Majoriti)" 2 
Jepun (1961) Heroin (Majoriti) 2 
India (1977) Opium (2-3%), Ganja (5-10%) 2 
walaubagaimanapun, penggunaan candu/opium masih lagi merupakan masalah 
besar di Thailand, Laos, Burma dan India. 2 
3. Penglibatan pelajar-pelajar sekolah dan pusat pengajian tinggi 
merupakan satu masalah yang menonjol. Contohnya adalah sepertimana 
berikut : 
Negara Sekolah Pusat Pengaiian Tinggi 





India* 76.0% (penuntut perubatan lelaki) 2 
Nota * Alkohol juga dimasukkan sebagai dadah. 
Di Malaysia sendiri, apabila diselidiki kajian penyalahgunaan dadah, 
didapati bahawa kajian dadah hanya tertumpu kepada kumpulan-kumpulan 
berikut : 
1. Pelajar-pelajar sekolah 4 • 5 
2. Penagih-penagih di hospital 6 ' 7 
3. Penagih-penagih di penjara 8 
4. Penagih-penagih di pusat pemulihan 9 
I··· 
Hanya satu sahaja kajian yang dijalankan di pusat pengajian tinggi. 10 
Oleh yang demikian, untuk melengkapkan gambaran penyalahgunaan dadah di 
kalangan pelajar di Malaysia, adalah dirasakan perlu untuk dijalankan satu 
kajian lagi yang sedemikian rupa di Universiti Utara Malaysia. 
Kajian yang dilakukan ke atas pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia 
ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai amalan, sikap dan 
pengetahuan pelajar-pelajar terhadap dadah. Dengan maklumat ini, 
diharapkan supaya dapat disarankan langkah-langkah pencegahan dan juga 
keperluan untuk kajian yang lebih lanjut lagi. 
L/ 
B. OBJEKTIF 
Objektif kajian ini terbahagi kepada dua objektif am dan khusus. 
Obiektif Am : 
Secara amnya, kajian ini adalah bertujuan untuk 
1. mengenalpasti penyalahgunaan dadah di kalangan 
pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia; dan 
2. memahami sikap, dan pengetahuan pelajar-pelajar 
Universiti Utara Malaysia terhadap penyalahgunaan dadah. 
Objektif Khusus : 
Secara khusus pula, kajian ini adalah bertujuan untuk 
1. mengenalpasti amalan (prevalens) serta pola penyalahgunaan 
dadah di kalangan pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia; 
2. mengenalpasti sikap pelajar-pelajar terhadap penyalahgunaan 
beberapa jenis dadah oleh seseorang yang berumur 18 tahun 
ke atas; 
·t.() 
. I I 
3. mengetahui pengetahuan pelajar-pelajar terhadap betapa senang/ 
susahnya untuk mendapatkan beberapa jenis dadah; dan 
4. memberikan saranan, di mana perlu, untuk mencegah dan mengawal 
penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar-pelajar pusat pengajian 
tinggi, khususnya Universiti Utara Malaysia . 
.1.') 
C. METODOLOGI 
1.0 Kawasan Kajian 
Keseluruhan kajian mengambil masa selama satu tahun ( 1 April 1986 -
30 Jun 1987). Pengumpulan data dijalankan di kampus Universiti 
Utara Malaysia manakala pemprosesan, penganalisaan data serta 
penyediaan laporan dan percetakan dilaksanakan di kampus Universiti 
Sains Malaysia, Pulau Pinang. 
Kajian di Universiti Utara Malaysia bertempat di Dewan Kuliah I & II 
di mana borang-borang soalselidik ditadbirkan kepada semua responden 
yang hadir. 
2.0 Populasi Kaiian 
Populasi kajian terdiri daripada kesemua pelajar Universiti Utara 
Malaysia (anggaran seramai 700 orang) yang berdaftar. 
Walaubagaimana pun, hanya 492 orang pelajar sahaja yang mengambil 
bahagian iaitu kadar kehadiran sebanyak 70.3%. 
Pecahan pelajar-pelajar adalah sepertimana berikut 
(a) Jantina Lelaki 
Perempuan 
- 249 (50.6%) 
243 (49.4%) 
(b) Kursus Pengajian 




(d) Tahun Pengajian 
Sekolah Ekonomi & Pentadbiran Awam 
- 231 (47.0%) 
Sekolah Pengurusan & Perakaunan 
- 261 (53.0%) 













12 ( 2.4%) 
3.0 Kajian 
Kajian ini adalah berdasarkan kepada borang soalselidik yang telah 
diubahsuai daripada format yang disediakan oleh Pertubuhan Kesihatan 
sedunia dengan kerjasama Tabung Bangsa-Bangsa Bersatu untuk kawalan 
Penyalahgunaan Dadah. 11 
4.0 Batasan Kajian' 
(a) Oleh kerana hanya 70.3% sahaja daripada populasi kajian 
menjawab soalselidik ini maka ini bererti sebanyak 29.7% 
telah rtersisih' dari kajian ini; 
(b) Di sebabkan dadah merupakan suatu perkara yang sensitif, 
maka jawapan-jawapan perlu dikaji dengan waspada; dan 
(c) Untuk mendapatkan maklumat yang lebih lengkap dan tepat, 
sepatutnya digabungkan dengan pemeriksaan air kencing 
suatu sampel pelajar yang terlibat. 
5.0 Takrif Dadah 
Untuk tujuan kajian ini, pengamal dadah ditakrifkan sebagai · 
' Seseorang yang menyalahgunakan satu atau lebih daripada dadah-
dadah (tembakau, arak/minuman keras, gamfglu/petrol, kokain, 
ubat penenang, ubat perangsang, ubat tidur, ubat pengkhayal, 
heroin, candu/opium dan opiat-opiat lain) sekurang-kurangnya 
sekali sepanjang hayat.' 
2J 
D. KEPUTUSAN 
Keputusan dibahagi kepada tiga bahagian 
1. Amalan (Prevalens) Penyalahgunaan Dadah 
2. Sikap Terhadap PenYalahgunaan Dadah 
dan 3. Pengetahuan Mengenai Penyalahgunaan Dadah 
Sila rujuk kepada Jadual A1 - A2s untuk amalan, Jadual S1 - Sq untuk 
sikap, dan Jadual P1 - P12 untuk pengetahuan mengenai penyalahgunaan 
dadah. 
